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Виходячи зі сказаного можна зробити висновок, що інноваційні комунікації і 
характерні для них відносини виникають там, де учасники інновації вступають в ринкові 
відносини і обмінюються інформацією по предмету і об’єкту інновації, а також розділяють 
відповідальність за майбутній результат і, відповідно, несуть ризик, пов’язаний з 
отриманням цього результату. 
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КРАУДФАНДИНГ-ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ФІНАНСУВАННІ МАЛОГО І 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 Анотація. Тези присвячено питанням фінансування інноваційних проектів малих  і 
середніх підприємств. Надано коротку характеристику європейського ринку краудфандингу. 
Обґрунтовано необхідність застосування краудфандингу як сучасного інструменту у 
фінансуванні малого і середнього бізнесу.  
Тенденції світового розвитку характеризуються значним технічним прогресом, 
впровадженням інновацій в усіх сферах економіки, без яких неможливо уявити сьогодні 
нашого життя. Інтеграція малого та середнього бізнесу України в Європейський Союз, 
доцільність оновлення технологій, техніки, підвищення ефективності використання науково-
технічного потенціалу дає змогу постійно стимулювати інноваційний шлях розвитку 
економіки країни.  
Існує багато різних способів спонсорування та фінансування інноваційних проектів. 
Одним із таких способів є краудфандинг. І хоча краудфандинг принципово новий метод 
добровільного збору фінансових коштів через інтернет, він відрізняється простотою і масової 
доступністю для звичайних людей.  
Краудфандинг відіграє особливу роль для фінансування інноваційних проектів як 
малих так і середніх підприємств. Відмінність краудфандингу від звичайного інвестування 
полягає в тому, що інвестору необхідно віддати частину компанії, а при народному 
фінансуванні – спонсорів лише винагороджують. Краудфандинг зараз стає одним із  
провідних інструментів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу особливо на 
споживчому ринку. Існують  також мікробізнеси, для яких краудфандингова платформа  для 
збору коштів — виступає як рекламний майданчик та канал збуту для  продуктів або 
хендмейд–товарів. 
В науковій літературі до кінця не висвітлено питання  розвитку краудфандингу в 
Україні  за такими напрямками, як: підтримка інноваційних рішень і соціально-значущих 
питань в умовах після кризового розвитку економіки; пряме стимулювання розвитку малого 
та середнього бізнесу, тому дослідження цих питань і обґрунтування їх значущості для 
підприємств малого та середнього бізнесу є нагальним.   
З метою вигідного вкладення, збільшення та диверсифікації капіталу як закордонні, так  
і українські інвестори постійно аналізують ринок та відшукують нові напрями бізнесу. 
Аналіз звітів Європейського Центру експертизи та робочих документів Європейської комісії 
з внутрішніх ринків та послуг показав, що  краудфандинг в Європі, як сучасний інструмент 
фінансування, досяг значного рівня зростання, зрілості та сприйняття бізнесом в останні 
роки. Європейський Союз вболіває за кращий доступ до капіталу як для малого так і для  
середнього бізнесу — все це можливо з допомогою краудфандингу. Обсяг Європейського 
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ринку краудфандингу в 2015 році становив 4,2 мільярди євро по всій території 
Європейського Союзу [7;8]. 
Проведені дослідження Європейського ринку краудфандингу показали, що в Бельгії 
ринок краудфандингу повільно, але вірно стає життєздатною альтернативою для 
фінансування малого та середнього бізнесу. На бельгійському ринку  переважно домінують 
місцеві платформи, а обсяг ринку краудфандингу в  2015 році становив приблизно 1 мільйон 
євро. В Хорватії протягом 2012-2015 років спостерігався явний інтерес до краудфандингу. 
Перший проект  реалізований на основі  краудфандингу стартував в Хорватії в  2011 році. В 
наступні роки кількість кампаній які фінансували  свої інноваційні проекти за допомогою 
краудфандингу збільшилася, в той час як всього зібрана річна сума в 2015 році становила 6,6 
мільйона євро. В Австрії в 2015 році обсяг краудфандингового ринку склав 2,5 мільйони 
євро. В Чехії ринок краудфандингу в 2015 році становив близько 1,7 мільйонів євро. Франція 
є однією із європейських лідерів з краудфандингу, який  розпочався тут в  2007-2008 роках. 
Сьогодні у Франції нараховується близько 140 краудфандингових платформ, а загальна сума 
зібраних коштів на них становить приблизно 300 мільйонів євро. У Великій Британії в 2015 
році обсяг краудфандингового ринку склав 42 мільйони євро. Перша платформа 
краудфандингу в Німеччині з’явилася  в 2010 році. Це було, коли термін "краудфандинг" був 
доведений до широкої громадськості., а у 2011 краудфандинг почав розвиватися з 
фінансуванням стартапів. Сьогодні можна знайти більш ніж в 60 активний платформ, які 
мають базу в Німеччині (обсяг німецького ринку краудфандингу становить приблизно 9,8 
мільйонів євро). За даними досліджень Європейського Центру експертизи краудфандинг 
активно розвивається в деяких державах-членах Європейського Союзу  [8]. Інформацію 
узагальнено на  рис.1.  
 
 
Рис. 1. Обсяг європейського  ринку краудфандингу за 2014-2015 роки (млн.євро)* 
*Джерело: розроблено авторами самостійно на основі [8]. 
Європейський парламент також прийняв активну участь у підтримці краудфандингу. 9 
липня 2015  року Європейський парламент прийняв постанову про створення об'єднання 
ринків капіталу в якій йдеться про необхідність  створення відповідного нормативно-
правового середовища, що підвищує транскордонний доступ для стимулювання росту 
небанківських фінансових моделей, у тому числі краудфандингу  [2].  
На даний час триває зростання європейських краудфандингових платформ. Серед 
відомих європейських краудфандингових платформ  можна виділити наступні: Crowdcube, 
Seedrs та Funding Circle, (Великобританія), Ulule і KissKissBankBank (Франція), 
MyMicroinvest (Бельгія), Symbid (Нідерланди), Booomerang (Данія), Derev (Італія), 
Companisto (Німеччина), Invesdor (Фінляндія), Wemakeit.ch (Швейцарія) [4].  
В Україні станом на 01.01.2014р. налічувалося 79 бізнес-інкубаторів, дев’ять з яких – в 
Запорізькій області. Найбільш відомі такі як Фонд «Київський бізнес-інкубатор», ТОВ 
«Бізнес-інкубатор», Молодіжний бізнес-інкубатор Рівненського обласного молодіжного 
центру праці, Рівненський інноваційний бізнес-інкубатор, бізнес-інкубатор «Організація 
підтримки розвитку підприємництва», бізнес-інкубатор м. Славутич, ВП «Бізнес-інкубатор» 
«Агентства з розвитку бізнесу в м. Славутич», «Бізнес-інкубатор Тернопільщини», 
Вінницький бізнес-інкубатор, Одеський молодіжний бізнес-інкубатор «Мегаполiс», 













бізнес-інкубатор». На сьогоднішній день у зв’язку з розвитком Інтернету стартапи знаходять 
популярність і практичне значення як для окремих підприємців, так і для економіки України 
в цілому [1, с.132-133]. 
 Краудфандинг є новим альтернативним джерелом фінансування. Він посилається на 
відкриті заклики до громадськості, як правило через інтернет, щоб профінансувати проект з 
допомогою пожертвувань, грошовий внесок в обмін на винагороду, попереднє замовлення 
товару, надання позик або інвестицій. 
Прорив в краудфандинговій індустрії стався у 2012 році, коли президент США Обама 
схвалив Законопроект про фінансування стартапів. Тому лідером краудфандингового ринку 
серед країн світу залишається США, де обертаються близько 60 % усіх краудфандингових 
коштів. Це викликано тим, що краудфандинг виник саме в США, тому органічно, що 
найбільшого розповсюдження він набув саме там [3].   
Краудфандинг для фінансування інноваційних проектів як малих так і середніх 
підприємств  може вирішувати відразу кілька завдань: фінансове  -  отримання  грошей на 
втілення проекту, маркетингове – контактна аудиторія дає малим і середнім підприємствам 
зворотний зв'язок, зв’язки з громадськістю - запуск інноваційного проекту на 
краудфандинговій платформі — прекрасний інформаційний привід нагадати про свій бізнес 
чи розрекламувати його. Також завдяки застосування краудфандингу малі та середні 
підприємства мають змогу протестувати нову продуктову лінійку на ринку, вивчити 
актуальні потреби цільової аудиторії, отримати попереднє замовлення, після чого можна 
випускати нові продукти без страху, що вони не будуть користуватися попитом.  За станній 
рік багато нових інноваційних проектів з'явились на ринку саме завдяки краудфандингу. 
 Найбільш відомими  платформами в США залишається Kickstarter, Indiegogo, 
AngelList, CircleUp, Fundable, WeFunder, EquityNet, Early Shares, SeedInvest,  а лідерами серед 
краудфандингових сайтів за 2016 рік стали: Experiment Review, FundAnything, FunderHut, 
Indiegogo, Pozible, RocketHub, Tilt [5].  
Створення нових краудфандингових платформ є дуже доречним, оскільки за останні 
декілька років ринок краудфандингу зріс на 557 %, а через десять років за прогнозами 
Всесвітнього Банку, громадське фінансування дозволить ринкам, які розвиваються, 
випередити країни-лідери за всіма пунктами. Аналітики прогнозують, що глобальний ринок 
краудфандингу зросте в середньому на 26,87% в період 2016-2020 рр. [6]. Для українського 
ринку на тлі поточної економічної ситуації краудфандинг може стати тією самою рятівною 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 
Проаналізовано інструменти державної фінансової підтримки малого інноваційного 
бізнесу. Виявлено особливості державного стимулювання інноваційної діяльності малих 
підприємств в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення державної фінансової 
підтримки малого інноваційного бізнесу в Україні. 
 
Більшість високорозвинених країн світу спираються на інноваційну модель розвитку 
своїх економік. Нині першочерговою є проблематика фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку. Це обумовлює актуальність державної фінансової підтримки 
підприємств, орієнтованих у своїй діяльності на інновації. Особливе місце у цьому процесі 
займають малі підприємства, що мають високу мобільність реагування на потреби 
інноваційного розвитку.  
В Україні фінансова підтримка інноваційного підприємництва здійснюється за рахунок 
фінансування прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за 
державними цільовими програмами і державним замовленням, витрати на створення 
інфраструктури відповідними міністерствами, державними агентствами й комітетами. На 
жаль, в Україні відсутня комерціалізація державних наукових розробок, оскільки не існує 
механізму фінансування впровадження національних досліджень підприємницьким 
сектором. 
Пряму фінансову підтримку інноваційному бізнесу надає «Фонд підтримки малого 
інноваційного бізнесу», що є державною небанківською фінансово-кредитною установою. 
Його діяльність фінансується за рахунок коштів державного бюджету, вітчизняних та 
іноземних інвестицій, добровільних внесків і доходів від власної чи спільної фінансово-
господарської діяльності. Для отримання фінансової підтримки Фондом мале підприємство 
повинно зареєструвати інноваційний проект в Державному реєстрі інноваційних проектів і 
пройти відбір. Фондом здійснюється постійний контроль над використанням коштів і 
досягнутими результатами, також може бути прийнято рішення про надання послідовних 
траншів з виконання проекту. В Україні за посередництва Фонду можуть надаватися такі 
види фінансової підтримки: повне безвідсоткове кредитування; часткове (50%) безвідсоткове 
кредитування; повна або часткова компенсація відсотків комерційних банків, що кредитують 
інноваційні проекти; державні гарантії комерційним банкам; майнове страхування реалізації 
інвестиційних проектів. 
